









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会科研究~ 24号， 1976， pp.l -20. 
-森分孝治『アメリカ社会科教育成立史研究』風間書
房， 1994， pp.410 -414. 
2) r社会生活史jを歴史認識の方法概念として捉える見
方とその論理については 次の文献に詳しい。
• Peter N .Stearns，“Social History and the Teaching of 
History"， Mattew T.Downey， ed.， Teaching American 
History:New Directions， The National Council for the 
Social Studies， Bulletin No.67， 1982， pp.51-63. 
3) Frank Alweis， Our Social And Cultural Histoη: 
American Studies， Textbook， Globe Book Company， 1977， 
pp.2-3.， p.183. 
4) Frank Alweis， Textbook， pp.vi-ix.より筆者作成。
5) Frank Alweis， Textbook， pp.4-181.および， Frank Alweis， 
Our Social And Cultural History:・ AmericanStudies， 












7) Frank Alweis， Textbook， pp.4-18. pp.160情166. および
Frank Alweis， Teaching Guide， pp.11-12.より筆者作成。







富田虎男『英米史辞典』研究社， 2000， p.277. 
10) Frank Alweis， Textbook， pp:84-91.および， Frank Alweis， 
Teaching Guide， pp.9-10.より筆者作成。
11) Frank Alweis， Textbook， pp.108-123. および， Frank 





実践』東京書籍， 1991， pp.37 -41. 
A Theory 0阻theTeaching History for Contemporary Social Studies: 
Social History Approach 
Masami UMEZU 
The aim in this paper is to clarify the theory on the teaching history for contemporary social studies based on social 
history. 
In this paper， 1 will examine the American Studies Program for 7・8thgraders，“Our Social and Cultural History" 
developed by Frank Alweis in the U.S.A. 
The results of analysis are as follows: 
(1) The principal goal of this program is to makc students foster the sense of trend，develop the ability to assess the quality of 
contemporary society through understanding how and why American life and society have developed into what it is today. 
(2) Key elements of the methodology are: 
① to organize the instructional contents to conceptualize the process of modernization by examining social structure，social 
consciousness，and social issues from the viewpoint of social activities of ordinary people and expanding sociallife space. 
② to develop the learning process from the step to interpret motivations for action，and meanings using narrative readings to 
the step to examine value-related issues in historical context by class-discussion. 
